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CONSEIL N A T I O N A L 
(représentants élus en 1973) 
Section de la Bibliothèque nationale 
Mlle Monique Pelletier - Bibliothèque nationale. 
M. Roger Pierrot - Bibliothèque nationale. 
Section des Bibliothèques publiques 
Mlle Odile Altmayer - Bibliothèque de la Régie Renault. 
Mlle Geneviève Bourdin - Bibliothèque de l'Hôpital Beaujon. 
M. Michel Bouvy - Bibliothèque municipale de Cambrai. 
M. Jean-Marie Daudrix - Discothèque de France et Discothèque de Paris. 
M. Edmond Guérin - Bibliothèque centrale de prêt du Pas-de-Calais. 
Mme Madeleine Guillon - Culture et Bibliothèque pour tous. 
Mlle Geneviève Le Cacheux - Bibliothèque municipale de Caen. 
Mlle Marie-Renée Morin - Bibliothèque municipale de Toulouse. 
Section des Bibliothèques spécialisées 
Mme Geneviève Feuillebois - Bibliothèque de l'Observatoire. 
Mlle Cécile Giteau - Bibliothèque de l'Arsenal. 
Mlle Anne-Marie Rabant - Bibliothèque du Conseil d'Etat. 
Section des Bibliothèques universitaires 
M. Marc Chauveinc - Bibliothèque universitaire de Grenoble. 
M. Jean-Marie Diligent - Bibliothèque universitaire de Metz. 
Mlle Elisabeth Traissac - Bibliothèque interuniversitaire de Bordeaux. 
Groupe Alsace 
M. Francis Gueth - Bibliothèque municipale de Colmar. 
Groupe Bourgogne - Franche-Comté 
M. Jean-Claude Garreta - Bibliothèque municipale de Dijon. 
Groupe Ile-de-France 
Mlle Solange Deschamps - Bibliothèque municipale du 15e. 
Mme Edith François - Bibliothèque municipale de Malakoff. 
Mme Jacqueline Gascuel - Bibliothèque d'application de Massy-Antony. 
Mme Claude Laude - Bibliothèque municipale de Neuilly. 
Groupe Lorraine 
Mme Germaine Meyer - Bibliothèque pour tous de Nancy. 
Groupe Nord 
Mlle Françoise Bruno - Bibliothèque municipale d'Amiens. 
Groupe (Basse) Normandie 
Mlle Danièle Struber - Bibliothèque centrale de prêt de la Manche. 
Groupe Paris - Région parisienne 
Mlle Béatrix de Buffévent - Bibliothèque historique de la ville de Parif 
Mlle Claudine Lehmann - Institut catholique. 
Mlle Brigitte Picheral - Bibliothèque nationale. 
Groupe Rhône - Alpes Sud-Est 
Mlle Madeleine Cambuzat - Bibliothèque de l'Université de Saint-Etienne. 
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Bureaux des Sections et des Groupes 
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Sections 
1. SECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE 
Président M. Jacques Lethève - Conservateur en chef à la Bibliothèque 
nationale - Paris. 
Secrétaire M. Jean Vezin - Conservateur à la Bibliothèque nationale - Paris. 
Trésorier M. Elie Melkoniantz - Conservateur à la Bibliothèque nationale -
Paris. 
2. SECTION DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
Président M. Edmond Guérin - Directeur de la Bibliothèque centrale de 
prêt du Pas-de-Calais. 
Secrétaire M. Jacques Cuzin - Conservateur à la Bibliothèque municipale 
du 5e arrondissement - Paris. 
Trésorière Mlle Luce Courville - Conservateur de la Bibliothèque munici-
pale de Nantes. 
3. SECTION DES BIBLIOTHÈQUES SPÉCIALISÉES 
Président Mme Jacqueline Carpine-Lancre - Conservateur au Musée océa-
nographique de Monaco. 
Secrétaires — M. Pierre-Yves Louis - Paris. 
— Mlle Anne-Marie Boussion - Bibliothécaire en chef de la 
Bibliothèque du Centre de documentation du C.N.R.S. Paris. 
Trésorier M. Jacques Jeunet - Bibliothécaire de la Bibliothèque de la 
Météorologie nationale - Paris. 
4. SECTION DES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES 
Président M. Pierre-Louis Trainar - Conservateur à la Bibliothèque inter-
universitaire de Grenoble - La Tronche. 
Secrétaire M. Michel Merland - Conservateur en chef de la Bibliothèque 
universitaire de Lyon. 
Trésorière Mlle Yvonne Guéniot - Conservateur en chef de la Biblio-
thèque de l'Université de Paris-Sud - Orsay. 
Groupes 
01. GROUPE ALSACE 
Président M. Francis Gueth - Conservateur de la Bibliothèque municipale 
de Colmar. 
Secrétaire M. Jacques Dedeyan - Conservateur à la Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg. 
Trésorière Mlle Eugénie Mehren - Attachée d'administration universitaire 
à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. 
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02. GROUPE D'AQUITAINE 
Président M. Gérard Douan - Conservateur de la Bibliothèque de l'Ecole 
nationale de magistrature - Bordeaux. 
Trésorière Mme Monique Douan - Conservateur à la Bibliothèque inter-
universitaire - Talence. 
03. GROUPE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
Election prévue pour septembre 1973. 
04. GROUPE DE RENNES 
Président M.Gi lbert Nigay - Conservateur en chef de la Bibliothèque 
interuniversitaire de Rennes. 
Secrétaire Mlle Brigitte Massiet du Biest - Conservateur de la Bibliothèque 
municipale de Vannes. 
Trésorière Mme Geneviève-Vefa de Bellaing - Directrice des Bibliothèques 
pour tous des Côtes-du-Nord - Saint-Brieuc. 
05. GROUPE DU CENTRE-OUEST 
Président Mlle Denise Humbert - Conservateur à la Bibliothèque univer-
sitaire de Poitiers. 
06. GROUPE DE CHAMPAGNE 
Président M. Gérard Herzhaft - Conservateur de la Bibliothèque muni-
cipale de Châlons-sur-Marne. 
Secrétaire M. Jean-Marie Arnoult - Conservateur adjoint à la Bibliothèque 
municipale de Châlons-sur-Marne 
Trésorier Mme Lise Herzhaft - Conservateur-Directrice de la Bibliothèque 
centrale de prêt de la Marne - Châlons-sur-Marne. 
07. GROUPE D'ILE-DE-FRANCE 
Président Mme Jacqueline Gascuel - Conservateur de la Bibliothèque de 
Massy. 
Secrétaire Mme Edith François - Bibliothécaire de la Bibliothèque munici-
pale - Malakoff. 
Trésorière Mme Claude Laude - Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Neuilly. 
08. GROUPE DE LORRAINE 
Président M. René Cuénot - Conservateur de la Bibliothèque municipale 
de Nancy. 
Secrétaires Mme Germaine Meyer - Responsable départementale de Culture 
et Bibliothèque pour tous - Nancy. 
M. André Harotte - Bibliothécaire à la Bibliothécaire municipale-
Metz. 
Trésorière Mlle Anne Prillot - Responsable départementale de Culture et 
Bibliothèques pour tous de Lorraine - Metz. 
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09. GROUPE DU NORD 
Président Mlle Françoise Weil - Conservateur en chef de la Bibliothèque 
interuniversitaire de Lille. 
Secrétaire Mme Janine Dubourg - Responsable dans l'équipe départementale 
des bibliothèques pour tous - Lille. 
Trésorière Mlle Françoise Bruno - Conservateur à la Bibliothèque muni-
cipale d'Amiens. 
10. GROUPE DE NORMANDIE 
Président Mlle Danièle Struber - Directrice de la Bibliothèque centrale 
de prêt de la Manche - Saint-Lô. 
Secrétaire M. Raymond Rener - Secrétaire Général Adjoint de la Fédé-
ration des œuvres laïques - Caen. 
Trésorière Mme Marie-Josèphe Baeyaert - Conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Caen. 
11. GROUPE DE PARIS-RÉGION PARISIENNE 
Président Mlle Marthe Chaumié - Conservateur en chef de la Biblio-
thèque centrale du Muséum national d'Histoire naturelle - Paris. 
Secrétaire Mlle Monique Lambert - Conservateur à la Bibliothèque natio-
nale - Paris. 
Trésorière Mlle Jacque de Molliens - Bibliographe à la Bibliographie de 
la France - Cercle de la Librairie - Paris. 
12. GROUPE DES PAYS DE LA LOIRE 
Président M. Jean-Pierre Brethes - Conservateur adjoint à la Bibliothèque 
municipale d'Angers. 
Secrétaire Mme Pralong-Bone - Conservateur à la Bibliothèque universi-
taire de Nantes. 
Trésorière Mme Geneviève Parenthoine - Conservateur à la Bibliothèque 
universitaire de Nantes. 
13. GROUPE RHONE-ALPES 
Président M. Marc Chauveinc - Conservateur à la Bibliothèque inter-
universitaire - Grenoble. 
Secrétaire M. Pierre Vaillant - Conservateur en chef de la Bibliothèque 
municipale de Grenoble. 
Trésorière Mlle Hélène Faisant - Bibliothécaire en chef à la Bibliothèque 
municipale de Villeurbanne. 
14. GROUPE LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Président Mlle Suzanne Delrieu - Conservateur en chef de la Bibliothèque 
interuniversitaire de Montpellier. 
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